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BUkan sembaranganorangbalehmengha-silkanbaranganbera-
saskanperak.Iamemerlukan
dedikasiyangsangattinggi
dan pengalamanbertahun-
tahunlamanyauntukmem-
pelajari teknik membuat
barangan perhiasan atau
ukirandaripadalogarnperak.
Di Kelantan,namaAllah-
yarhamAbdulMananYakub
dalammenghasilkanbaran-
ganperakdanperhiasandiri
memang wImp dikenali.
Beliau mempunyaipelba-
gai teknik sepertituangan
menggunakantulangsotong,
pintalan dawai perakdan
pahatyangsemuanyakini
diwarisiolehanaknya.
Pengalamandankepaka-
rannyadalamserutampak
ini memangdisegani.ketika
hayatnya,beliauyanglebih
mesradenganpanggilanPok
TehdianugerahkanAdiguru
KraftPeTakolehPerbadanan
KemajuanKraftanganMalay-
siapada2008.AbdulManan
jugapernahdilantiksebagai
TukangKrafIstanaKelantan.
SelepasPok Teh kemba-
Ii ke rahmatullah dengan
meninggalkanbanyakkolek-
sibaranganperak,terutama
untukIstanaKelantanseperti
PayungAdatIstiadat,Kepala
LogoKenderaanIstanadan
CokmarDiraja.
Kehalusanhasilkerjaseru
PokTehmengundangminat
dariinstitusipengqjiantinggi
danDewanUndanganNegeri
(DUN) untuk menempah
cokmarkhasdaripadabeliau.
PokTehmembukakedai-
nyasendiriiaituKB Permai
Kelantan'Silvercraftspada
1985.Apabila meninggal
dumapada1 Januari 2011,
kedai itu diambil alih dan
diuruskanolehduadaripada
lapan anaknyaiaitu Mohd
Hasnan, 38, dan Hasnani
Alira, 36.
KerjasenIayah
tiadatandfngan
HasnaniyangjugaPengurus
syarikat berkenaan yang
terletak_di Jalan Sultanah
J7,ainab,erkatakeadaanjauh
berubahselepasketiadaan
bapanyakeranadulu keba-
nyakan barangan adalah
hasil tanganAllahyarham
bersamapekeIja.
Walaupun terpaksa
mengharungi cabaran,
namunbeliautetapbersyu-
kUT apabila masih ada
pelangganyang sebelurn
ini rnempunyaihubungan
baikdenganbapanyatetap
rnembuattempahandi KB
PermaiKelantanSilvercrafts
rneskipunselepasketiadaan
Allahyarham.
Terbaru,UniversitiPutra
Malaysia(UPM) membuat
tempahan menghasilkan
cokrnarterbarusebagaiper-
sediaanmenghadapimajlis
konvokesyen.
"CokmardigunakanUPM
sebelumini adalah hasil
tanganarwahbapa.Walau-
pun bapasudahmerunggal
dunia,namun UPM rnasih
menaruh kepercayaan
kepadakarniuntukmembu-
atnyamenggunakantukang
peraksediaada.
"Selainitu, adajugasya-
rikat korporatyangdatang
rnendapatkan barangan
perak untuk dijadikan
sebagaicenderamatadan
penghargaankepadapeker-
ja masing-masing yang
mungkinbersara,bertukar
tempatkerja dan sebagai-
nya,"kata.
Isteri kepada Rozai-
di Abdullah, 47, dan ibu
kepadaRabihahUmairah,
8,danHadis,4 itu berkata,
antarawarisan yangdite-
ruskanialah memilih dan
menggubah reka corak
berunsurkan motif flora
kernudian disesuaikan
denganbentukprodukkraf
yangdihasilkanmengikut
kehendak dan cita rasa
pelanggan.
Warisan Pok Teh juga
menggubahbeberapareka
corakdenganmenggunakan
motifsepertipucukrebung,
daunjawa dan tapaklern-
bing dalarn penghasilan
baranganperakkasardan
perhiasandiri.
Hasnaruberkata,antara
produk yang sering men-
dapatperhatianpelancong
asing ialah kerongsang,
replika orkid, wau dan
perhiasan wanita kerana
mudah dibawa pulangke
negara masing-masing
selain faktor harga yang
berpatutan.
